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'S ERDANG:SUltanShara- Padamajlisitu, bagindafuddinIdrisShahbel>~yangjugSultanSelan ortu-
harapPusatI\ecemerlanganrutmenYempurnakanacara
Fore~s~AlamSekitar.U~i:.pengaimgerahanIjazahKe-
versltl Putra MalaYSla «hormatD(jktorPembangu-
(UPM),dapatmenghasilkartnanPertanianUP¥ kepada
p~ndek~tan.pi tardanstra- MkasPevdaIlaMeate:r;i"'I;l,Ul
tegikbagimelindimgialamAbdullahAhlnadBadawi.
sekUar,dati,padapencema:. Antlg~raltitJ.l..,sebagai
rantoKsik.. j mengiktirafsumbartganAb-
BagindayangjugaCanselordllllahmeningkatkart'keupa-
UPM'bertit:ll:~~ penge~~yaannega:tg.sebagai.penge-
sanancaP'jllt1dihasilkanpu-; luar ntak-an.an,'menmgkat-
satyangditubuhkanSeptem-'kan pendapatanRenduduk
be:r:Wu,m-ambolehkansai tls luarbandarda:nmenjadikan
mengenal,paStipihakyang sektol'pertaniansebagai
mencemai;.~ sekitar. . puncapendapatanbaru.
"Sayamaliumelihatpe- Abdullahberkata,visinya
nyelidikanUftM yangmem- bagisektc:5r'pertaniand ne-
berikesankepadamasyara-garaini amatjelasuntuk
katglobal,"katanyabertitah menjadikanpertanianyang
padaMajlisKonvokesyenKe- cekapdanproduktif.
33UPMdisini,semalam. "Kitamungkintidakmem-
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pUl!y~i,Janah terbentang
hiaS,namunsetiapincitanah
kita suburdanmelaluipe-
rancanganyangbetulmam-
pl,lIpemberikanmanfaatke-
pada:rilkyatdannegara.
"-dikasemuapeffillcangan
•ini berjalanlancar,negara
kitapastinyamempunyaibe-
kalanmakananmencukupi,
dapafmeWujudkansumber
pendapatanbaru kepada
rt~yatmelaluiprodukasas
tallLyangdihasilkandanme~
muliharaalamsekitar,"ka~
tanyadalamucapan~elepas
majlispenganugerahanitu.
Turuthadiristeribeliau, Ii
TunJeanneAbdullah
Beliauberkata,kepenti-
ngansektorpertaniansen-
tiasadiberikeutamaanpada
zamanpentadbirannya.
